





































	 The	 purpose	 of	 this	 research	 was	 to	 study	
the	communication	management	model	for	creating	
sustainable	of	Thai’s	Social	Enterprise	by	using	the	
qualitative	 research	 methodology.	 This	 research	
used	 in-depth	 interview	 for	collecting	data	of	20	
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ดังจะเห็นได้จากการวิจัยของ	 M.Diaz-Foncea	 and	 C.	






















































กว่า	 5	 ปี	 2)	 เป็นตัวแทนทีมผู้บริหารหรือมีส่วนร่วมใน



































































































































































































































































































































































































































S ผู้ส่งสาร จ�าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตัวเจ้าของกิจการเพื่อสังคม / กลุ่มผู้ริเริ่มกิจการเพื่อ
สังคม / ทีมงาน และ 2) ตัวชาวบ้าน / กลุ่มเป้าหมายที่ประสบความส�าเร็จจากการพัฒนา
เน้นการท�าความเข้าใจเชิงลึก
(Need Assessment / Insight)
ก�าหนดประเด็นปัญหาทางสังคมที่ต้องการพัฒนา และ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเชิงสังคม
ศึกษาพฤติกรรม / ความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย ของ
กิจการในเชิงธุรกิจ ทิศทาง / แนวโน้มธุรกิจ
ได้กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสารทั้งกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการ
เพื่อสังคมและกลุ่มเป้าหมายเชิงสังคมของการพัฒนาตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม
M สาร-ผลงาน (การกระท�าที่แสดงออกขององค์กร) / เรื่องราวของประเด็นทางสังคมที่ต้องการพัฒนา และ
ประโยชน์ / คุณค่าที่ส�าคัญของสินค้า / บริการที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักในเชิงธุรกิจ
M สาร (รูปแบบการน�าเสนอ) - แสดงถึงความเชื่อถือ ความจริงใจ ความโปร่งใส และความสามารถใน
การตรวจสอบได้ในการด�าเนินกิจกรรมขององค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม / ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้แนวทาง
ในการน�าเสนอจะเน้นทั้งคุณภาพ / ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และเรื่องราวของประเด็นสังคมทางกิจการต้องการ






C ช่องทางการสื่อสาร - ตัวเจ้าของกิจการเพื่อสังคม สื่อองค์กร (สื่อเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก สื่อออนไลน์ต่างๆ)
และสื่อเชิงข่าว (โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นกระแส) เพื่อสร้างการรู้จักในวงกว้างมากขึ้น










ธุรกิจกระแสหลัก	 (Business	 Mainstream)	 ภาคธุรกิจ
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รำยงำนสมัมนำทำงกำรตลำดเร่ือง SE ธรุกจิทีอ่ยูไ่ด้ 
โดยปรำศจำกก�ำไร.	เชยีงใหม่:	มหาวทิยาลยัแม่โจ้.	 
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